

























































































































































































void CCapData::OnCapOnePackEx(ST_EthHdr *pEthHdr, DWORD dwLen) 
{ 
 if(!pEthHdr || DEF_MinLenOfEthernetFrame > dwLen) 
  return; 
  
 // 如果类型不是IP报文则忽略 
 if(DEF_L3_ETH_P_IP != ntohs(pEthHdr->h_proto)) 
  return; 
其次对TCP报文进行判断： 
 m_pIpHdr = (ST_IpHdr *)((BYTE*)pEthHdr + m_dwEthHdrLen); 
  





 if(!m_pIpHdr || (L4_IPPROTO_TCP != m_pIpHdr->protocol && 
L4_IPPROTO_SCTP != m_pIpHdr->protocol)) 
  return; 
 // TCP报文数据 
 m_pTcpHdr = (ST_TcpHdr *)(m_pIpHdr + 1); 
 if (!m_pTcpHdr) 
  return; 
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Email:lukang1983@163.com 
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